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समन्वित बहु-उष्णकटटबधंरीय िलरीय कृटि के तहत  
तिाव में कमरी के जलए पोिि सबंंधरी रििरीनत
डी. लिगं प्रभ1ु, सी. कालिदास1, सनि एबनेजे़र2, एम. कतवता1 एि. रंिीत1 एव ंपी. पी. मनोिकुमार1 
1 टूरटकोररन अनुसंरान कें द्, भा कृ अनु प- केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, टूरटकोररन, तनमलनाडु
2 भा कृ अनु प- केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान, कोच्ी, केरल
जलीय कृर् का नवस्तार नवनवर, तेज, तकनीकी रूप से उन्त और 
दनुनया में सबसे तेजी से बढाते खाद्य उत्ादन क्षेरि के रूप में िो 
गया िलै । म्यि पालन क्षेरि को पारंपररक खेती तंरि से अधि्ध-गिन 
या गिन प्रणाली में बदलने की जरूरत पड सकती िलै तारक मानव 
नवकास में योगदान करने के ललए रकसी क्षेरि में अपनी पूण्ध क्षमता 
को प्राप्त करने के ललए उत्ादन को बिुतायत से बढाया जा सके। 
संसृ्नत की गिनता से नवधभन् प्रकार के तनावों में वृद्धि िोती 
िलै जलैसे रक भीड-भाड का प्रभाव, िैंडललगं प्रभाव, िाइपोक्क्सया, 
जलवायु पररवत्धन प्रभाव, कीटनाशकों और अन् रसायनों की 
वजि से प्रभाव लजससे प्रनतरोरक क्षमता अंततः कम िो जाती 
िलै और रोगों की उत्धत्त के पररणामस्वरूप मछली के उत्ादन में 
कमी िोती िलै । पख मछली, कवच मछली आहद जलीय जीवों पर 
प्रभाव नवधभन् भौनतक, पययावरणीय एवं जलैनवक कारकों के कारण 
िोता िलै । रकसी भी रूप में प्रभाव जीवों के ललए अवांछनीय िलै 
क्ोंरक यि स्वास्थ्य और उत्ादन को प्रनतकूल रूप से प्रभानवत 
करता िलै । यहद जीव प्रभाव से सामना करने में नवफल रिता िलै , तो 
अस्स्तत्व और स्वास्थ्य पर प्रनतकूल प्रभाव पडता िलै । चूंरक रकसी 
भी प्रकार का प्रभाव जलीय कृर् में अवांछनीय िलै , इसललए बेितर 
उत्ादन और जीव की बेितर स्वास्थ्य स्स्नत के ललए इसकी कमी 
सबसे मित्वपूण्ध िलै ।
समन्वित बहु-उष्णकपटबंधीय िििीवों 
पर प्रभाव
जीव विारा प्रभावकारी कारकों के प्रनत शारीररक एवं जलैव रसायन 
प्रनतररिया को िी प्रभाव के रूप में व्यक्त रकया जा सकता िलै । पालन 
की जा रिी मछली पययावरण पररवत्धन, उच् शक् उपयोग मछललयों 
के घनत्व आहद िाननकारक पररणामों के प्रनत संवेदनशील िोती िैं । 
म्यि पालन तंरि में प्रभावकारी कारकों को मुख्यतः दो शे्द्णयों, 
जलैवीय एवं अजलैवीय में नवभक्त रकया जा सकता िलै । अजलैवीय 
प्रभावकारी कारकों में वे भौनतक, रासायननक एवं पययावरणीय 
कारक शानमल िैं लजनके कारण जीव पर प्रभाव पडता िलै जबरक 
जलैवीय प्रभाव में रोगजनक, परजीवी एवं भक्षक शानमल िैं । जलीय 
जीवों पर प्रभाव न केवल रकसी एक प्रभावकारी कारक के कारण 
पडता िलै बस्कि सभी तरि के प्रभावकारी कारकों के सामूहिक प्रभाव 
के कारण पडता िलै । भौनतक प्रभावों में पकड, िैंडललगं, भीड-भाड, 
रखाव, पररविन अरवा अन् प्रकार की भौनतक बाराएं शानमल िैं । 
रासायननक प्रभावों में उच् स्तर पर राम्त्वक अयन्ध तरा कॉपर, 
कलै डनमयम, लजकं, लौिा, शीशा, आसदेननक एवं भारी मारिा में क्ोरीन, 
सायनाइड, नवधभन् रफनाइल एवं पोलीक्ोररनेटेड बाईरफनाइल, 
शाक, कीटनाशक, ननष्परिण एवं जल में कवकनाशी आहद शानमल 
िैं लजनके विारा प्रभाव पडता िलै एवं मछली की मृतु् िो सकती िलै । 
पययावरणीय प्रभावकारी कारकों में चरम पययावरणीय स्स्नतयां 
अरवा जल गुणवत्ता मानक यरा नवघरटत आक्सीजन, अमोननया, 
नाइट्र ाइट, पी. एच. एवं तापमान आहद में पररवत्धन शानमल िैं । 
जलैनवक प्रभावकारी कारकों में प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, नव्ाणु, 
नवधभन् परजीवी एवं भक्षक जलैसे रोगनाशक शानमल िैं । अधरकतर 
प्रभावकारी कारक अंतर-संबंधरत िोते िैं तरा सिररियात्मक 
प्रभाव डालते िैं । प्रभावकारी कारक चािे जो भी िों उनके पररणाम 
न्ून वृद्धि, आिार में कमी, िाममोनल असंतुलन, रोगों की पुनरावृधत्त 
एवं मृत्ुता के रूप में िाननकारक प्रभाव डालते िैं ।
 उपयु्धक्त सूचीबधि प्रभावों के कारण समम्न्वत बिु उष्णकरटबंरीय 
म्यि पालन के तित जलीय जीवों पर वलैलविक जलवायु पररवत्धन 
का गिरा असर पडता िलै । सति के तापमान पर िोने वाले जलवायु 
पररवत्धन के प्रभाव, व्या पलैटन्ध में बदलाव, समुद् के स्तर में वृद्धि, 
ग्ेलशयरों के रपघलने और अन् अनपेलक्षत मौसम की घटनाओ ं
के कारण नवधभन् जलीय जीवों के पालन पर प्रनतकूल प्रभाव 
पडता िलै । चूंरक मछली एक असमतापी प्राणी िलै, जल तापमान की 
अनुकूलतम सीमा से परे कोई भी बदलाव जलैनवक संगठन के सभी 
स्तरों पर संरचनाओ ंऔर काययों को प्रभानवत करने वाला मित्वपूण्ध 
कारक माना जाता िलै, लजससे चयापचयी प्रभाव और रोगों के प्रनत 
संवेदनशीलता िो सकती िलै । उच् तापमान िाइपोक्क्सया की ओर 
ले जाता िलै जो प्रजनन को प्रभानवत कर सकता िलै, प्रजानत की 
आबादी का आकार कम या नवलुप्त िो सकता िलै, लजसका पररणाम 
एक पययावरण-जलैनवक आपदा िोगा। िाइपोक्क्सया ग्ोबल वानमिंग 
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से जुडे संभानवत प्रभावों में से एक िलै और जलीय प्रणाललयों में 
जलवायु पररवत्धन नवघरटत ऑक्सीजन का स्तर 2 नमलीग्ाम L-1 
से कम दशयाता िलै । जब नवघरटत ऑक्सीजन की बँूदें 1 नमलीग्ाम 
L-1 से कम िो जाती िलै, तो पानी में आक्सीजन रहित िो जाता िलै । 
िाइपोक्क्सया के मुख्य कारण तापमान में वृद्धि, जल ननकायों के 
स्तरण, भीड-भाड, शलैवाल दघु्धटना, खराब जल प्रवाि और वातन। 
िाईपोक्क्सक और अनाक्क्सता की स्स्नतयों के कारण समुद्ी 
जीवों पर िाननकारक प्रभाव पड सकता िलै जो चयापचय अवमंदन 
के कारण मृतु्ता का कारण बनता िलै । लवणता के स्तर में िोने 
वाले पररवत्धन प्रत्क्ष या अप्रत्क्ष रूप से प्रभाव डाल रिे िैं और 
परासरणननयमन (ओसमोरेगुलेटरी) अंगों की ऊजया मांगों को 
पूरा करने के ललए चयापचय पुनग्धठन को प्रेररत करते िैं तारक 
ओसमोरेगुलेटरी अंगों की ऊजया मांग की पूनत्ध िो सके लजससे 
अनतररक्त ऊजया खच्ध की जा सके तरा जलीय जीवों के मंद नवकास 
को बढाया जा सके।
पौपटिक-औषधीय पदा्थि 
(न्ुट्ास्यूपटकल्स)
इलाज के मुकाबले रोकराम बेितर िलै, नशीले दवाओ ं ने मछली 
स्वास्थ्य प्रबंरन क्षेरि में आशा की एक रकरण हदखायी िलै । चूंरक स्पटि 
कारणों से एंटीबायोरटक दवाओ ंके प्रयोग पर प्रनतबंर लगा हदया गया 
िलै, इसललए न्ूट्र ास्ुरटकल एक बेितर नवकल्प िैं और पययावरण या 
उपभोक्ता पर इनका कोई िाननकारक प्रभाव निीं पडता िलै । एक्वा 
फीड (जलीय आिार) उद्योग में कई प्राकृनतक यौगगकों, जडी-बूरटयों 
और पो्क तत्वों को न्ूट्र ास्ूरटकल के रूप में प्रयोग रकया जाता िलै । 
एक्वाइफेड में कुछ प्रचललत न्ुट्र ास्ुरटकल का प्रयोग रकया गया 
लजनमें फ्ूकोएडन, प्रोपोललस, माइरिोनबयल लेवान, एल-रट्रप्ोफलै न, 
नवटानमन सी, पाइरोडॉक्क्सन, नवटानमन ई, नमराइल डोनस्ध आहद 
शानमल िैं । इसललए, भनवष्य में एक्वा फीड सूरिीकरण अब तक 
इस्तेमाल िोने वाले पारंपररक तरीके से परे रकया जा सकता िलै । 
तनाव रोरी एजेंटों के रूप में न्ूट्र ास्ूरटकल का उपयोग िाल में िी 
शुरू िुआ िलै और इस संबंर में कई शोर काय्ध रकये गए िैं । लेरकन 
आगे के शोर और उनके क्षेरि की दक्षता की संभावना जांचने की 
जरूरत िलै । मछली में प्रनतरक्षा- ननयमन एवं प्रभाव में कमी के ललए 
नए आिार अवयव के सार-सार न्ुट्र ास्ूटीकल की खोज करना 
गुणात्मक एवं पररमाणात्मक रूप से जलीय जीव उत्ादन में वृद्धि के 
ललए इस समय की आवश्यकता िलै । 
अतमनो अम्ल
जीव का शरीर रक्त में रक आिार प्रोटीन या अमीनो एलसड के 
सेवन की कमी के बावजूद मुक्त अमीनो एलसड पूल भरपूर मारिा 
में रखता िलै । मुक्त एनमनो एलसड पूल नवधभन् चयापचयों जलैसे 
प्रोटीन, नू्ट्र ो ट्र ांसमीटर और अन् नाइट्र ोजन यौगगकों के संशे््ण 
के ललए भूख और तनाव के दौरान संश्े्ण के ललए ऊतकों को 
पृरक एनमनो एलसड की ननरंतर आपूनत्ध सुननलचित करता िलै । 
एनमनो एलसड ग्ूकोनोजेननक सबट्र ेट्स िोते िैं और तनाव, भूख 
आहद जलैसी स्स्नतयों के दौरान गू्कोज में पररवनत्धत िोते िैं और 
पररणामतः अमीनो एलसड पूल में अमीनो एलसड की कमी िोती िलै 
। इसललए तनावपूण्ध पररस्स्नतयों में प्रोटीन का पययाप्त अनुपूरक 
आिार अननवाय्ध िलै । उच् आिार प्रोटीन नवधभन् प्रकार के तनावों 
के नवरुधि ननवारक प्रभाव डालता िलै । एनमनो एलसड रट्र प्ोफलै न, जो 
रक सलैरोटोननन का अग्गामी िोता िलै जो तनाव को कम करने वाला 
प्रभाव दशयाता िलै । टायरोलजन कलै टेकोलामाइंस का अग्गामी िलै । 
आिार में टाइरोजी को पूरक के रूप में प्रयोग करने से यि तनाव 
के तीव्र प्रभावों को कम करता िलै , क्ोंरक यि कलै टेकोलामाइन की 
कमी को कम करता िलै लजससे इस तरि से तनाव उते्पररत प्रदश्धन 
में कमी आती िलै ।
फैटी एलसड
मछली की आवश्यक फलै टी एलसड आवश्यकता आिार ललरपड 
सामग्ी में वृद्धि के सार बढ जाती िलै ।
तनाव के प्रतत प्रततटक्रया
नवधभन् प्रभावकारी कारकों की प्रनतरिया के रूप के में, मछललयां 
अपने समिुख चुनौती की क्षनतपूनत्ध के ललए और आंतररक 
िोमोस्लैलसस को पुनस्यारपत करने के ललए जलैव रासायननक और 
शारीररक पररवत्धनों की श्ृंखला से गुजरती िैं तरा इस प्रकार 
तनाव का सामना करती िैं । अन् कशेरुरकयों की तरि मछली 
में तनाव प्रनतररिया न्ूरो-एंडोरिाइन प्रणाली के सररियण के रूप 
में िोती िलै , जो चयापचय, परासरणननयमन और रक्त मापदंडों में 
पररवत्धन लाती िलै । चयापचय तनाव से ननपटने के ललए आवश्यक 
अनतररक्त ऊजया की आपूनत्ध करने के ललए एनाबोललजम से 
अपचयता की ओर बदलता िलै । संगठन के स्तर पर, तनावपूण्ध 
चुनौनतयों के बाद शारीररक पररवत्धन की एक श्ृंखला िोती िलै , 
जो प्रकृनत में अनुकूल िोती िलै , लजसे 'सामान् अनुकूलन लसडं्र ोम' 
(GAS) किा जाता िलै । मछली में सामान्ीकृत तनाव प्रनतररिया 
को मोटे तौर पर प्रारनमक, माध्यनमक और तृतीयक प्रनतररियाओ ं
में वगथीकृत रकया गया िलै ।
प्रारनमक प्रनतररिया रक्त प्रवाि में 'तनाव िाममोन' जलैसे रक 
कोरट्धसोल, कलै टेकोलामाइन और कॉरट्धकोसे्रॉइड की ननमु्धगक्त िलै । 
हवितीयक प्रनतररिया में सेलुलर स्तर पर इन िाममोन के प्रभाव 
शानमल िोते िैं लजसमें संग्िण और ऊजया के पुन: ननयोजन, 
चयापचय में शारीररक समायोजन, विसन, परासरण (ऑसमोरटक) 
और जलखननज (िाइड्र ोनमनरल) गडबडी, कारड्धयाक आउटपुट, 
ऑक्सीजन तेजी से लेना और पररवत्धन में बढोतरी शानमल िलै । इस 
प्रकार, रक्त ग्ूकोज, ललैके्ट, ग्ाइकोजन स्तर और मेटाबोललक 
एंजाइम गनतनवधर का परीक्षण माध्यनमक तनाव प्रनतररिया पर 
स्पटि अंतदृ्धरटि दे सकता िलै । तनाव की तृतीयक प्रनतररिया के 
दरूगामी प्रभाव पडते िैं जो समस्त प्राद्णयों तक फलै ले िुए िैं और 
प्राद्णयों के समग् प्रदश्धन को प्रभानवत करते िैं जलैसे रक नवकास, 
रोग के ललए समग् प्रनतरोर और अंततः अस्स्तत्व। यि प्रनतरक्षा 
प्रनतररिया, नवकास, प्रजनन और अनतररक्त तनाव को सिन करन े
की क्षमता को रोकता िलै । यहद जीव प्रभावी ढंग से तनाव की 
घटनाओ ंको प्रबंधरत करने में नवफल रिता िलै , तो अस्स्तत्व की 
संभावना बाधरत िोती िलै और अंततः मृत्ु िोती िलै ।
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तनाव कम करने के ललए पो्ण संबंरी 
रणनीनतयां
जलीय पररवेश में मछललयों का जीवन व्यतीत िोता िलै, यि नवधभन् 
तनावों और अवसरवादी रोगजनकों जलैसे रक जीवाणु, वायरस, 
कवक और परजीवी के िमले के ललए तत्र िोता िलै । पालन प्रणाली 
में तनाव के अस्स्तत्व का समग् उत्ादन पर नकारात्मक प्रभाव पडता 
िलै । इसललए, संवधर्धत जलीय जानवरों पर अनेक प्रभावकारी कारकों 
के प्रभाव को कम करने की तत्ाल आवश्यकता िलै । इस संबंर में 
न्ूट्र ास्ूरटकल एक बेितर नवकल्प िो सकता िलै, जो रक आिार के 
माध्यम से ननयनमत रकया जा सकता िलै और तनाव से राित दे सकता 
िलै । आज कल मछललयों के स्वास्थ्य के ललए और वृद्धि के ललए 
मछुआरे अधरक देखभाल कर रिे िैं । कॉरट्धसोल और एरपनेररिन 
के प्लाज्ा स्तर, जो तनाव के संकेत िैं, मछली के तेल के आिार 
सेवन के कारण काफी कम िो जाते िैं जो मछली के तेल के ईपीए 
और डीएचए के गुणों के कारण ऐसा कर पाते िैं । एक प्रयोग से 
पता चला िलै रक ईपीए और डोकोसािेक्साइनाइक एलसड (डीएचए) 
या डीएचए अकेले स्वस् अतनावकारी या तनावकारी नवद्याधर्धयों में 
नोरेपेनेरिाइन स्तर को काफी कम करता िलै । 
नवटानमन
जब एक जीव तनाव में िोता िलै, तो प्रनतकूल प्रभावों का मुकाबला 
करने के ललए कोरट्धसोल का उत्ादन िोता िलै । कोरट्धसोल के 
पययाप्त उत्ादन के ललए नवधभन् प्रकार के नवटानमन की आवश्यकता 
िोती िलै । इन पो्क तत्वों की कमी कोलेस््र ॉल के कोरट्धसोल में 
रूपांतरण को कम रकया जा सकता िलै और यि तनाव प्रनतररिया 
पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता िलै । आिार में नवटानमन सी का 
उच् स्तर अधरवृक्क काययों का समर्धन करता िलै और मछली में उच् 
कोरट्धसोल का स्तर कम करता िलै । नवटानमन सी नवधभन् तनावों से 
सामान् सेलुलर गनतनवधर के पररणामस्वरूप बनने वाले मुक्त कणों 
के कारण क्षनत को ननप््रिय करता िलै और कोरट्धसोल को ननयंररित 
करने में मदद करता िलै और तनाव के प्रनत प्रनतररिया में रक्तचाप को 
रोकता िलै । नवटानमन सी पययावरणीय तनाव और िाइपोक्क्सक तनाव 
के ललए सहिष्णुता को बढाता िलै ।
बी कॉम्प्लेक्स नवटानमन का उपयोग सामान्तः तनाव रोरी नवटानमन 
के रूप में रकया जाता िलै क्ोंरक ऊजया उत्ादन में एनाबॉललक पर 
को उत्पेररत करने के ललए इसकी भागीदारी की सबसे अधरक 
आवश्यकता िोती िलै । आिार में पाइररडोक्क्सन का ननयमन 
सलैरोटोननन और गामा एनमनोब्ूटीआइक एलसड (GABA) का 
उत्ादन बढा सकता िलै जो तनाव के ननयंरिण के ललए आवश्यक िलै । 
आिार प्ोरोडॉक्क्सन ने तनाव में कमी, प्रनतरक्षा ननयंरिण और रम्धल 
सहिष्णुता बढाने में भूनमका ननभाई। पलैनटोरेनीक एलसड के ननयमन 
के कारण अधरवृक्क कोटदेक्स के कामकाज में सुरार िुआ और तनाव 
की स्स्नत में अधर:स्ाव को ननयंररित रकया गया। तनाव के ललए तीव्र 
या दीघ्धकाललक संपक्ध  पूरे शरीर में और नवशे् रूप से अधरवृक्क 
कोटदेक्स में मुक्त रेरडकल गठन को बढाता िलै । तनाव की प्रनतरिया 
के रूप में, नवटानमन ई को अधरवृक्क कोटदेक्स को मुक्त रेरडकल क्षनत 
से बचाने और कोरट्धसोल उत्ादन को कम करने के ललए हदखाया 
गया िलै । ऑक्सीडेंट के रूप में, नवटानमन ई को कई तनावों से उत्न् 
मुक्त कणों के प्रभावों की एक नवस्तृत श्ृंखला से शरीर को बचाने के 
ललए हदखाया गया िलै । प्रीगैंगललयोन के कोरट्धसोल में रूपांतरण के 
ललए नवटानमन ए आवश्यक िलै और यिां तक रक नवटानमन ए की रोडी 
सी कमी, कोरट्धसोल उत्ादन में मित्वपूण्ध गगरावट ला सकती िलै ।
अन् यौगगक
कई जडी-बूंटी या न्ूट्र ास्ुरटकल मुख्य रूप से बिुत अचे् 
एंटीऑक्सीडेंट िोते िैं जो तनाव के दौरान उत्ाहदत मुक्त कणों 
लजनसे सेल को नुकसान िो सकता िलै, को बेअसर कर देते िैं । 
एंटीऑक्क्सडेंट्स को मुख्य रूप से जलजीवपालन पो्ण में तनाव 
शमन के रूप में उपयोग रकया जाता िलै । आिार न्ूक्क्योटाइड्स, 
कोरट्धसोल स्तर को कम करने की क्षमता के माध्यम से जलीय 
जानवरों में तनाव सहिष्णुता को बढा सकता िलै । एंटीऑक्क्सडेंट अणु 
ऑक्सीकरण रीमा करने या रोकने में सक्षम िलै । ललपोइक एलसड 
एक बेितर एंटीऑक्सीडेंट िलै जो तनाव के दौरान कलै टेकोलामाइन 
गगरावट उत्ादों के उन्त उन्ूलन के माध्यम से कलै टेकोलानमन के 
संचय को रोकने के ललए कारगर लसधि िोता िलै ।
ननष्क््ध
एकीकृत मल्ी ट्र ाफीक जलजीवपालन में रकसी भी प्रकार के 
तनाव अवांछनीय िैं जो समग् उत्ादन में िाननकारक पररणाम की 
और ले जाते िैं । आिार के माध्यम से न्ूट्र ास्ूरटकल का ननयमन 
संवधर्धत जीवों का उचचत स्वास्थ्य बनाए रखने के ललए सबसे अधरक 
व्याविाररक तरीका िलै और तनाव और उनके प्रभाव को यरासंभव 
कम करने के माध्यम से उत्ादन में वृद्धि िुई िलै । मछली में तनाव 
प्रबंरन के ललए पो्ण संबंरी कारक एक आशाजनक अनुकूल 
दृरटिकोण िलै और कई प्रकार के परस्पर तनाव को कम करने के 
ललए शोर जारी िैं । जलवायु पररवत्धन के प्रभाव को कम करने या 
अनुकूल करने के ललए एक प्रभावी न्ुट्र ास्ूटीकल आराररत आिार 
नवशे् रूप से कई प्रकार के तनाव कम करने के उपायों की जांच 
नवकलसत करना अननवाय्ध िलै ।
